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CONCERTADO 
B O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
^ " ^ u t a d ó n prov inc ia l -Te lé fono 1700 
de la diputación provlndal..~TeL 1916 
Miércoles 11 de Octubre de 1950 
Núm. 229 
No se publica los domingos ni días íestivfls. 
Ejemplar corriente! 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas.. 
Advertencias.—1. Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
{ída número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. * Los Secretarios riiunicipales^cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, j)ara su encuademación anual. 
3. " Las inseiciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAR, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Prec ios .—SUSCRIPCIONES—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peseta» 
láñales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer Semestre. 
b) Juntas vecinales. Juzgados municipales y organismos 0 dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales ó 30 pesetas st 
anitrales, con pago adelantado. 4w 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—^a) Juzgados municipales, una peseta línea, 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea, 
IMstrat ióD provincial 
MeéaciÉ de Hacienda 
te la protincia de León 
MmínislracíóH de Propiedades 
r M r l b n M Territorial 
C I R C U L A R 
„aEn el párrafo 3.° de la prevención 
| de las instrucciones para la for-
jación de los documentos cobrato-
Jos de Rústica y Pecuaria y Urbana 
1951 publicadas en el BOLETÍN 
Wb1^ (le la Provincia núm. 220 de 
sad Septiembre próximo pa-
D a r c e 'lac^a constar que el recargo 
tnro e§Uros Sociales en la agricul-
¡^ a era del 7,50 por 100 del líquido, 
pomble, salvo las modificaciones 
intr^nte.s d e l ' 0 de Octubre pudiera 
r pí ,cireI Ministerio del Trabajo, 
8- der i -P írra í0 3-0 d e ^ prevención 
lie * • ^^cular se hacía constar 
Cotsun^ rirn'eros del corriente mes se 
^odifi Ca^ a a ^ os Ayuntamientos las 
en s Caciones que hubiere sufrido 
efecto HeUiantía el citado recargo, a 
la terminación de los do-
CQnfeoí?s Cobratorios que se hallan 
fecarg Riendo sufrido el citado 
^cultu ra Se8uros Sociales en la 
ÍÍ0tlsicW„ra Inodificación alguna, se 
tanto, proce procederán las Juntas 
Periciales a ultimar los documentos 
cobratorios para que puedan tener 
entrada en esta Ádministración an-
tes del 15 de Noviembre próximo, en 
cuya fecha se empezarán a exigirlas 
responsabilidades a que se h a C e 
mención en las referidas instruc-
ciones. 
León a 9 de Octubre de 1950.—El 
Administrador de Propiedades, Ju 
lio F. Crespo.—V.0 B.G: El Relegado 




Anuncio de concurso,—De conformi-
dad con lo establecido en la Ley dé 
17 de Julio de 1947 y en ejecución 
de lo acordado por la Corporación 
municipal de este Excmo. Ayunta-
miento, se anuncia a concurso para 
proveer en propiedad una plaza de 
Aparejador de la Sección de Vías y 
Obras municipalés, dotada con el 
sueldo anual de 7.500 pesetas y una 
gratificación fija anual de 3.600 pe-
setas, libre del impuesto de utilida-
des V quinquenios del 10 por 100, 
además de las pagas que como gra-
tificación extraordinaria y . con ca-
rácter general acuerde la Corpora-
ción conceder a los demás fünci®-
narios y empleados municipales. 
Independientemente tendrá el de. 
signado derecho a percibir en todas 
aquellas obras que-se ejecuten por 
contribuciones especiales y tengan 
éstas efectividad, sea cual fuere el 
presupuesto de dichas obras, los ho-
norarios que Con arreglo a las tari-
fas vigentes y oficialmente aproba-
das le correspondan, limitados a la 
parte que, con arreglo al tanto por 
ciento que se asigne definitivamente 
del coste de aquéllas, haya de cu-
brirse por los particulares en con-
cepto de contribuciones especiales. 
El expresado concurso tendrá ca-
rácter de libre y a él podrán concu-
rrir todos aquellos individuos que 
reúnan los requisitos siguientes: 
1. ° Ser español, de edad compren-
dida entre los 30 y 45 años. 
2. ° Poseer el título de Aparejador, 
acreditándole mediante el documen-
to original o testimonio notarial del 
mismo. 
3. ° No padecer defecto tísico que 
le imposibilite para el buen desem-
peño del cargo, ni padecer enferme-
dad alguna infecto-contagiosa. 
4. ° Observar y haber observado 
buena conducta moral y publica. 
5 . ° Adhesión al Movimiento Na-
cional y a las ideas representadas 
por éste, 
6. p Carecer de antecedentes pe-
nales. 
Todas estas circunstancias debe-
rán ser acreditadas por los Concur-
santes mediante certificaciones ex-
pedidas por los Organismos compe-
tentes, las que deberán acompañarse 
a la correspondiente instancia.' 
También podrán los concursantes 
acreditar cuantas pruebas documen-
tales consideren pertinentes relativas 
a los méritos que posean y reputen 
de interés a los fines del concurso. 
Los años de servicios prestados 
como Aparejador y muy especial-
mente los realizados en Ayuntamien-
tos, de importancia urbanística no 
inferior a León, serán—según la re-
sultancia de las certiñcaciones que 
se aporten—valuados discrecional-
mente por el Tribunal, como méri-
tos de calidad. 
Las instancias, debidamente rein-
tegradas, se presentarán en la Secre-
taría de este Ayuntamiento, durante 
las horas de oficina, dentro del mes 
siguiente a la inserción en el Boletín 
Oficial del Estado del anuncio del 
concurso. 
El Tribunal estará compuesto del 
Alcalde-Presidente de la Excélentí 
sima Corporación o miembro de la 
Comisión de Obras en quien dele-
gue; por un miembro áe la Comisión 
de Gobierno interior; por el Arqui-
tecto-Jefe municipal o el segundo 
Arquitecto,-si en éste delegare; por 
el actual Aparejador propietario de 
la Sección de Vías y Obras munici 
pales de este Ayuntamiento; por el 
Aparejador que designe el Colegio 
Oficial de Aparejadores de esta ciü 
dad, y del Secretario de la Corpora-
ción, que lo será del Tribunal, quien 
actuará en éste con voz pero sin 
voto. 
Los aspirantes a este concurso in-
gresarán en la Caja municipal, al 
presentar su instancia y en concepto 
de derechos, la cantidad de 40 pe-
setas. 
Expirado el plazo para la presen 
tación de instancias, se constituirá 
el Tribunal, cuando el Sr. Alcalde 
lo decrete, y, una vez pronunciado 
respecto a los concursantes que re 
únan y justifican los requisitos seña 
lados en el anuncio del concurso, se 
procederá a la resolución de éste por 
mayoría de votos de los componen-
tes de aquél. 
Cualquier duda o aclaración reía 
clonada con este concurso, será re-
suelta libremente por el Tribual. 
León, 6 de Octubre de 1950.-El 
Alcalde, José Eguiagaray. 
3098 Núm. 792.-178,50 ptas 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
Habiendo acordado el Ayunta 
miento pleno, en sesión extraordi 
naria. celebrada el día 29 del pasado 
autorizar a la Empresa Nacional de 
Electricidad, S. A., para realizar la 
pavimentación con macadam, en 
una anchura de seis metros, de la 
calle del General Mola, de esta ciu 
dad, cuyo presupuesto total asciende 
a 129.444,26 pesetas, del cual habrá 
de aportar este Ayuntamiento la can 
tidad de 32.381,06 pesetas y acordada 
la declaración de urgencia, se hace 
público a los efectos del número 3.° 
del artículo 125 de la Ley municipal 
vigente, a fin de que durante el pla-
zo de cinco días hábiles, a partir de 
la inserción de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan los que así lo deseen exami-
nar el expediente en la Secretaría 
unicipal y formular contra el mis-
mo las reclamaciones pertinentes. 
Ponferrada, 4 de Octubre de 1950. 
—El Alcalde. Francisco Láinez Ros. 
3128 
Acordada p«r el Ayuntamiento 
pleno, en sesión extraordinaria, ce-
lebrada el día 29 del pasado, la de-
claración de urgencia de las obras 
de sustitución por otra de cemento 
de la tubería de desagüe del ^depósi-
to de aguas, que es de hierro fundi-
do, cuyo presupuesto asciende a la 
cantidad de 36.000 pesetas, se hace 
público a los efectos del número 3.° 
del artículo 125 de la Ley municipal 
vigente, que la realización de las 
obras se llevará a cabo por adminis-
tración y que durante el plazo de 
cinco días hábiles, a partir de la in-
serción de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, pueden 
los que así lo deseen, axaminar el 
expediente en la Secretaria munici 
pal y formular contra el mismo las 
reclamaciones pertinentes. 
Ponferrada, 4 de Octubre de 1950. 
El Alcalde, Francisco Láinez Ros* 
3128 
IdnínistracMi de losticla 
Juzgado de primera instancia de 
Valencia de Don Juan 
Don Antonio Molleda Represa, Juez 
de primera instancia de esta ciu-
dad y su partido. * 
Hago saber: Que ea los autos de 
juicio ejecutivo seguidos ea este Juz-
gado a instancia de D, Isidoro Ro-
bles Gigosos, ¡de esta vecindad, re-
presentado por el Procurador D. Dá-
maso de Soto Alvarez, contra don 
Francisco Fernández del Salvador, 
vecino de Roales de Campo (Valla-
dolid),con residencia actual en Quin-
tana Raneros (León) sobre el pago 
de diez mil pesetas de principal, dos-
cientas cuarenta y siete con sesenta 
y cinco céntimos, para gastos de 
proceso más otras siete mil calcula-
das para costas, se embargaron como 
propiedad del demandado, los si-
guientes inmuebles, que por resolu-
ción de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública y primera subasta 
por término de veinte días, sin su-
plir previamente la falta de titula-
de las doce; advirtiendo a lo* i- ' 
dores que para tomar parte en i it í-
basta deberán consignar previ Su-
en la mesa del Juzgado una 
dad igual, por lo menos, al in mi-
efectivo del tipo de esta prim* 100 
basta; que no se admitirán D o l í su' 
que no cubran las dos tercera^*8 
tes del tipo antes citado; que \Vlpar" 
gas anteriores y preferentes al prS-" 
to del actor (si ías hubiere) a n e í ' 
ran subsistentes sin destinarse a 
extinción el precio del remate v m 
éste podrá hacerse a calidad de p í 
der a un tercero. ^ 
Dado en Valencia de Don Jua» 
dos de Octubre de mil novecientos 
cincuenta. — Antonio Molleda. — El 
Secretario, Pío Paramio. 
3101 Núm 794.-88,50 ptas. 
Juzgado Comaical de Villa franca del 
Bierzo 
Don José María Rosón López, Juez 
Comarcal de Villafranca del Bier-
zo y su comarca. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se sigue ejecución de sentencia fir-
me de juicio verbal civil, seguid* a 
instancia de D. César Gánelo Fer-
nández, vecino de Cacabelos. contra 
D. Daniel Valcarce Carro, de la mis-
ma vecindad, en la que se acordó 
sacar a pública y segunda subasta 
con la rebaja del 25 por 100 de su 
tasación, por el término de veinte 
días los siguientes bienes embarga-
dos al ejecutado Daniel Valcarce 
Carro. 
1.a y única. Una casa en la villa 
de Cacabelos, sita en la calle de San-
ta María, número 21 compuesta de 
alto y bajo y cubierta de losa, de una 
superficie aproximada de cien me-
tros cuadrados, que linda: derecha 
entrando, casa de María y Pura Ri' 
vadulla Ucieda; izquierda, calle de 
las Escuelas; espalda, casa de here-
deros de Baldomcro Castedo y de' 
lantera, la callé de Santa María; ta-
sada en dieciocho mil pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la ^ » 
Audiencia de este Juzgado, «1 018 
diez del próximo mes deNovieínW6» 
a las once horas. , . i . 
No se han suplido los títulos de 
propiedad de la aludida flnca'. Qeta 
Para tomar parte en la f ™ * * ^ 
habrán de consignar sobre & m,. t 
licitadores, el dieí los ción y por el tipo de subasta en que DOr cieSto dei avalúo, sin cuyo 
pericialmente han sido tasados los 
bienes: 
Una casa sita en el casco de Uro 
nes de Castroponce, provincia de 
Valladolid, en su calle de las «Eras»; 
del Juzgado u» , . re, 
ralúo. sin cuyo^ 
quisito no serán admitidos, y ^  cU, 
DO 
se admitirán posturas que, °ja ta-
bran las dos terceras parles ae 
sación de dicho inmueble. 
linda: derecha entrando, de Salustia: | vcfnlu^rslpHembV de 
noVelasco; izquierda, herederos de I íee?entos ciaeuenta.-El J » " : ^ -
ca"8? f r e n t e ^ í e T ' I 3 ' ^ P ^ » ' | S C o T - E l Secretar.»,^ 
S a L ' e n t c ^ -
El remate tendrá lugar en la Sala !3102 
' Núm. 793 .^49^! 
de Audiencia de este Juzgado el día 
diez de Noviembre próximo y horas Imprentado la Diputación f 
1 
rovi^ 1 
